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In order to improve health situation in developing countries, such as maternal and child
health, collecting, comparing, and analyzing data are important. Under such situations, HDSS
(Heath Demographic Surveillance System) has been carried out in Mbita District, western
part of Kenya, covering 60,000 residents since 2005. This area is well known as a high
mortality rate of the pregnant women in Kenya.
On the other hand, Social Anthropology has also important role to know the situation in
developing countries. In this paper, I would like to focus on the pregnant women’s health
research, using the mixed methods, HDSS data and anthropological (qualitative) methods for
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